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巻 号 タイトル ページ 著者
21 2 多層すみ肉溶接継手の残留応力について 109-118 佐藤 進
21 2 有限温度におけるボーズ系；エネルギースペクトルと保存則 119-128 大矢 正人
21 2 ある種の線形制約条件をもつ非線形関数の最小化問題の解法　　――肺換気機能分析への応用 129-140 若杉 嘉純 , 古賀 秀隆
21 2 半楕円表面き裂に関するＫ値の比較 141-144 高 允宝 , 藤原 康記
21 2 タングステン表面上へのＰｄと水素の混合吸着 145-148 奥野 公夫 , 金 鉉佑
21 2 On the Fourier Transform of Temperate Weight Function K s and the Norm in Space ℋ（ｓ） 149-154 相澤 幸子
21 2 東山手に残る７棟の洋風住宅群について　♯２　居住空間調査・長崎 155-192 村田 明久 , 居住計画研究会
21 2 集落石垣調査報告（その４） 193-200 原田 大道
21 2 集落石垣調査報告（No-B） 201-206 原田 大道
21 2 集落石垣調査報告（No-C） 207-214 原田 大道
21 2 集落石垣調査報告（No-D） 215-222 原田 大道
21 2 東アフリカの哺乳動物Ⅲ．ルアハ国立公園 223-244 兼松 仁郎
21 2 長崎市・中島川公園整備計画案　　設計ノート１．河川沿い遊歩道 245-264 片寄 俊秀 , 村田 明久
21 2 伊勢神宮論の基礎考証・序説 265-272 林 一馬
21 2 中小企業における原価管理に関する一考察（その２：材料費） 273-280 木戸 紀一
21 2
Springfield Armoryにおける原価計算の展開
――１９世紀アメリカ銃器製造業の原価計算実践―― 281-300
足立 浩
21 2
モンゴメリー監査論確立に対するディクシー監査論の影響
―ディクシー著『監査論』英・米版の比較検討を中心として― 301-312
三浦 正俊
21 2 興人における倒産企業の財務分析 313-322 渡瀬 一紀 , 黒川 行治 , 高橋 吉之助
21 2 『息子と恋人』再考（Ⅰ）―D.H.ロレンスの「谷底長屋」に住んで― 323-338 杉山 泰
21 2 友誼之旅――日中姐妹校交流電影劇本―― 339-344 永末 嘉孝
21 2 平板形ヒートパイプの熱特性について 345-346 末吉 敏治
